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KULTURNE DJELATNOSTI U ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA
Vesna Kauzlarić, Centar za kulturu i  obrazovanje opći- 
ne Pešćenica
Organiziranje kulture kao integralnog dijela udruženog 
rada obuhvaća dva osnovna aspekta:
- Nosioci kulturnog razvoja, kao sastavnog d ije la  druš- 
tvenog života i  bitnog uvjeta razvoja samoupravnog so- 
c ija lis t ičkog  društva, radnici su i  radni lju d i. Sto- 
ga polazište planiranja kulturnog razvoja mora b it i  u 
izraženim kulturnim potrebama radnih lju d i u organiza- 
cijama udruženog rada i  gradjana u mjesnim zajednica- 
ma.
- Dohodak u kulturnim djelatnostima i  sredstva za n j i- 
hov razvoj osiguravaju se neposrednim i  slobodnim do- 
govaranjem izmedju kulturnih radnika u udruženom radu 
materijalne proizvodnje u  samoupravnim interesnim za- 
jednicama.
Ovaj c ita t iz  srednjoročnog plana razvoja kulturnih dje- 
la tnosti u gradu Zagrebu od 1976. do 1930. godine zacr- 
tava osnovni smjer djelovanja za sve nosioce kulturnih 
djelatnosti u predstojećem razgoblju. Već u 1976. godi- 
ni upućen je putem USIZ-a kulture "poziv za planiranje" 
svim organizacijama udruženog rada, i  na osnovi tog po- 
ziva sastavljen je program zadovoljavanja kulturnih po- 
treba. Osposobljavanje udruženog rada u materijalnoj 
proizvodnji za sudjelovanje u procesu planiranja kultur- 
nih potreba jedan je od osnovnih preduvjeta za d a ljn ji 
razvoj kulturnih djelatnosti. U ovom času tim se proble- 
mom posebno bave centri za kulturu.
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A li,  potrebno je da svi nosioci djelatnosti iz  oblasti 
kulture uvide svoje mogućnosti sudjelovanja u ostvariva- 
nju toga zajedničkog zadatka.
Što zapravo znači planiranje razvoja kulture na osnovi 
kulturnih potreba radnih lju d i u OUR-ima i  gradjana u 
mjesnim zajednicama? To p rije  svega znači isp itivanje i  
utvrdjivanje potreba radnih lju d i za kulturnim sadržaji- 
ma, zatim razvijanje želja i  interesa, imajući p ri tom 
na umu "da radni lju d i, proizvodeći materijalna dobra, 
istovremeno sudjeluju i  u stvaranju kulturnih".
Postavlja se pitanje koliko smo dosada respektira li stva- 
ralačku ulogu radnika iz  materijalne proizvodnje u raz- 
voju kulturnih djelatnosti. Znamo da n ije  moguće zamis- 
l i t i ,  ni u jednom razdoblju h is to r ije , donatora koji b i 
pristao da financira neki projekt o kojem ništa ne zna 
i  na koji ne može utjecati. Istina je da je u drugim 
društveno-ekonomskim uvjetima taj utjecaj jasno odredjen 
samim sistemom financiranja. U našoj društvenoj zajedni- 
c i problem je donekle kompliciran, a l i  se novim smjerni- 
cama, koje daje Ustav i  Zakon o udruženom radu, pokušava 
u osnovi r ije š it i.
Provodeći u praksi principe citirane u uvodu, najprije 
moramo početi s ispitivanjem kulturnih potreba radnih 
lju d i i  gradjana. To je vrlo važan posao, koji daje neo- 
čekivane i  zanimljive rezultate.
Na ovom mjestu ne možemo deta ljn ije  an a liz ira t i rezulta- 
te tih  isp itivanja, a l i  napominjemo da radni lju d i poka- 
zuju zanimanje za sva područja kulture i  umjetnosti, a 
osobito za zaštitu kulturne baštine. Medjutim, ako pogle- 
damo godišnje planova razvoja kulture /a mnoge radne or- 
ganizacije već donose takve planove/, v idjet ćemo da se 
na prvom mjestu planira kazališna djelatnost i  da se za 
posjet predstavama odvajaju značajna sredstva iz  fonda
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zajedničke potrošnje. Uzrok tome n ije samo atraktivni 
program koji nude kazališne kuće, nego i  uporan rad ka- 
zališn ih lju d i na razvijanju kulturnih potreba radnika.
Muzeji i  ga lerije  imaju takodjer velike mogućnosti da 
prezentiraju svoju djelatnost u radnim kolektivima i  da 
tako pobudjuju interes radnika za svoje programe. P ita - 
nje je koliko se te mogućnosti isko rišćuju. T ri izložbe, 
koje su pripremljene u G a le r iji suvremene umjetnosti 
/'Meštrović " , "Hrvatsko slikarstvo od realizma do apstra- 
kcije"/ i  u Etnografskom muzeju /"Narodno rukotvorstvo 
sjeverne Hrvatske"/ naišle su na izvanredan prijem u 
radnim organizacijama.
Nakon prve izložbe, za koju su potrebne nešto opsežnije 
predradnje, pojavljuje se želja za kontinuiranom iz lo ž - 
benom djelatnošću.
U poduzeću "Elektrokontakt" postavlja se, na primjer, 
osam iz lo žb i godišnje. Za svaku izložbu tiska se kata- 
log, organiziraju se predavanja, projekcije filmova i  
animacija za grupne posjete muzejima i  galerijama. Tak- 
ve manifestacije u radnim organizacijama postaju speci- 
f ič n i kulturni,događjaji koji unose nove kvalitete u 
naš društveni život. Tako iskreno zanimanje i  tako spon- 
tani doživ ljaj pred umjetničkim djelom nećemo naići  na 
otvorenju b ilo  koje izložbe u muzeju i l i  g a le r ij i.  Ipak 
je naš k ra jn ji c i l j  da posje tite lje  iz  radnih organiza- 
c ija  dovedemo na izložbe u muzeje i  ga lerije, pa zato 
u svakoj p r i l i c i  govorimo o značajnim kulturnim manife- 
stacijama koje se održavaju u našem gradu. Kulturna p r i- 
redba u radnoj organizaciji n ije samo v e lik i doživ ljaj 
za radne ljude, nego i  najbolja informacija o radu in - 
s t itu c ija  iz  ob lasti kulture.
Trebalo b i ovom prilikom reci nekoliko r ije č i o prosto-
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rima u kojima se postavljaju izložbe u radnim organiza- 
cijama. Istina je da ima prostora koji nas neće oduše- 
v i t i  svojim izgledom, a l i  je činjenica da ce i  u takvom 
prostoru ta kulturna manifestacija odigrati svoju ulogu. 
Kulturne priredbe, izmedju ostaloga, utječu i  na tran- 
sformaciju danih prostora: njihovim posredstvom radni 
lju d i otkrivaju i  kvalitete i  nedostatke prostora u ko- 
jemu se svakodnevno kredu.
U parku Tvornice parnih kotlova b ila  je postavljena iz - 
ložba Meštrovicevih djela. Nijedna naša ga lerija nije 
okružena tako prostranim zelenim površinama koje bi pru- 
ž ile  ljepš i okrir tim skulpturama. Kad je izložba zatvo- 
rena, radnici sa se ž a l i l i  da im je park opustio.
Svaka radna organizacija koja dobro posluje uredjuje 
svoje prostore i  izgradjuje nove, jer investic ije  ovdje 
nisu takav problem kao u institucijama iz  oblasti kultu- 
re. Neke radne organizacije već danas raspolažu novim 
suvremeno opremljenim zgradama, koje su okružene zele- 
nim površinama, bazenima i  terenima za rekreaciju. Sve 
češđe nalazimo lijepe i  reprezentativno uredjene dvorane 
za konferencije i  zborove radnika. Prirodno je da se u 
tim prostorima očekuju umjetnički sadržaji, pa je vjero- 
jatno samo pitanje vremena kada će neka od naših radnih 
organizacija o tvo r it i v lastitu  zbirku umjetnina. Danas 
već gotovo nema radne organizacije koja ne predvidja o- 
tvaranje v lastite  knjižnice i  čitaonice i l i  barem stalnu 
suradnju s općinskom knjižnicom. U toku svake izložbe 
raspravlja se o kupovini s lika , i  to ne samo s predsta- 
vnicima noduzeda nego i  s pojedinim radnicima.
Posebno poglavlje trebalo b i posvetiti onim pravim entu- 
zijastima koji u radnim organizacijama postaju nosioci 
kulturnih djelatnosti. To su ponekad lju d i bez školskih 
kva lifikac ija , a l i  s divnim razumijevanjem za sve unjet-
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ničke i  humane sadržaje. Ponekad su to ljud i široke kul- 
ture i  ve lik ih  organizacionih sposobnosti.
U dodiru s takvim suradnicima radjaju se ideje za nove 
akcije i  za nove oblike organizacije kulturnih djelatno- 
s t i,  a pronalaze se i  sredstva potrebna za rad.
Rezimirajući dosadašnja iskustva, možemo redi da u sura- 
dnji s organizacijama udruženog rada nalazimo novu pub- 
liku , nove prostore, sredstva i  suorganizatore kulturnih 
djelatnosti. Ta suradnja, nadalje, otkriva da su potrebe 
radnih lju d i u materijalnoj proizvodnji za kulturnim sa- 
držajima mnogo veće nego što smo pretpostavlja li.
Pred našim kulturnim institucijama otvaraju se, dakle, 
neslućene mogućnosti razvoja. Kako će te mogućnosti b it i  
iskorištene, ov is i dobrim dijelom i  o zalaganju kultur- 
nih radnika.
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